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“Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Ya’qub, ketika ia 
berkata kepada anak-anaknya, “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” 
Mereka menjawab,  
“Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, 
Ismail, dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan kami (hanya) berserah diri 
kepadanya” (133) Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka 
usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan 
diminta (pertanggungjawaban) tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. (134) 
 
 ‘’ Setiap bayi itu dilahirkan atas dasar fitrah (tauhid), Maka kedua orang 
tuanyalah yang (kemudian) membuatnya menjadi Yahudi, Nashran,i atau Majusi 
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Segala puji milik Allah Ta’ala Rabb semesta alam. Kita memuji-Nya 
memohon pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampun kepada-Nya. Kita 
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Barangsiapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya 
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petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq melainkan Allah dan 
saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya.  
Shalawat serta salam tercurahkan atas nabi Muhammad dan keluarganya. 
Setelah melalui perjalanan panjang dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis 
merasakan satu hal yang sangat meletihkan. Waktu, pikiran, tenaga, dan biaya 
semua tercurah dalam rangkaian penulisan mahakarya ini. Namun penulis yakin 
serangkaian proses penyelesaian ini tak lepas dari pertolongan-Nya, yang 
senantiasa memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan semuanya. 
Terimakasih yaa Rabb. 
Skripsi yang berjudul ‘’Perencanaan Pembelajaran ‘Aqidah Berbasis 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Studi Kasus di SDIT Al-Falaah Simo 
Boyolali Tahun Pelajaran 2010/1011)’’ menjabarkan tentang bagaimana 
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perencanaan pembelajaran ‘Aqidah yang dilakukan di SDIT Al-Falaah Simo 
Boyolali. 
 Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di SDIT Al-Falaah 
Simo adalah melalui pengembangan silabus. Sedangkan untuk Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) belum dapat dibuat secara tertulis. 
Silabus’Aqidah dikembangkan oleh ustadz Hamid ‘Abdurrahman. Dalam silabus 
tersebut terdapat beberapa komponen, yaitu yaitu kolom identitas, Standar 
Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi pokok, pengalaman belajar, indikator 
pencapaian, teknik penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Adapun 
Kompetensi Dasar dan Standar Kompetensi langsung mengacu pada pedoman 
buku paket yang disediakan dari FKLPI (Forum Komuniksi Lembaga Pendidikan 
Islam). Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan, bimbingan 
dari berbagai pihak yang terkait. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis 
sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1.  Drs. M. Abdul Fatah Santoso selaku dosen Fakultas Agama Islam yang telah 
memberikan ijin pelaksanaan riset ini. 
2.  Jajaran Dekanat, segenap dosen dan karyawan Tata Usaha FAI, yang 
membantu dan membimbing penulis serta teman-teman organisasi dalam 
mengembangkan diri dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. 
3.  Dra.Chusniatun, M.Ag, selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, 
pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
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4.  Drs. Ari Anshori, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah membimbing 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5.  Ustadz Wahyudi, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Falaah Simo yang 
telah memberikan ijin penulis dalam melakukan penelitian. 
6. Ustadz Hamid ‘Abdurrahman, selaku pengampu mata pelajaran ‘Aqidah 
SDIT Al-Falaah Simo yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 
serta memberikan informasi penting dalam proses penyelesaian skripsi ini 
7.  Seluruh Guru dan Karyawan SDIT Al-Falaah Simo yang telah membantu 
penulis dalam menyelesaikan riset ini. 
8.  Kepada segenap crew redaksi majalah Al-Qalam yang telah memberikan 
motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan mahakarya ini. 
9.   Kepada teman-teman saya Abu Syadad, Faqihuddin Latief, Muh. Indra, dan 
Warsito yang telah meminjamkan “armada” kepada penulis sehingga dapat 
memperlancar penyelesaian skrpsi ini. 
10.  Kepada semua pihak (ikhwan dan akhwat) yang tidak dapat penulis sebutkan 
satu persatu, baik secara langsung terlibat maupun tidak. 
 Semoga Allah Ta’ala membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan 
yang berlipat ganda. Dan semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang 
positif terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. 
                                                                              Surakarta, 20 Oktober 2010 
      




 Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberikan dampak yang besar terhadap 
dunia pendidikan di Indonesia. Guru sebagai pelaksana pendidikan belum 
sepenuhnya mampu menerima perubahan kurikulum ini. Hal ini terlihat dari 
perencanaan pembelajaran yang belum baik.  
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan 
pembelajaran ‘Aqidah yang ada di SDIT Al-Falaah Simo dan apa faktor-faktor 
pendukung dan penghambat dalam perencanaan pembelajaran ‘Aqidah yang ada 
di SDIT Al-Falaah Simo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perencanaan pembelajaran ‘Aqidah serta faktor pendukung dan penghambat 
dalam perencanaan pembelajaran ‘Aqidah yang ada di SDIT Al-Falaah Simo. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif  
kualitatif. Subjek penelitiannya adalah guru ‘Aqidah. Adapun dalam hal ini, 
kualifikasi pendidik ‘Aqidah dapat diketahui melalui syarat-syarat sebagai 
berikut: memiliki keyakinan yang kuat dan tidak ada keragu-raguan di dalamnya, 
memiliki sifat sabar dan tabah, memiliki keteguhan hati dan keistiqamahan, berani 
untuk menyampaikan al-Haq dan juga menerangkan kebathilan, faham terhadap 
ayat-ayat qauliyah dan kauniyah Allah Taa’la, yakni paham akan Al-Qur’an dan 
mampu mentadabburi alam semesta sebagai ciptaan Allah Ta’ala.  
 Sedangkan metode pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan 
telaah dokumen. Analisis data menggunakan deskriptif  kualitatif  yaitu penelitian 
yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan empat tahapan 
yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran yang 
dilakukan guru ‘Aqidah di SDIT Al-Falaah Simo adalah hanya melalui 
pengembangan silabus, sedangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
belum dibuat secara tertulis. Dalam silabus tersebut terdapat beberapa komponen, 
yaitu kolom identitas, Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi pokok, 
pengalaman belajar, indikator pencapaian, teknik penilaian, alokasi waktu, dan 
sumber belajar, yang penulisnya belum mengacu pada pedoman penulisan silabus. 
Adapun Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran 
‘Aqidah, guru langsung mangacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan 
serta pada buku paket pendidikan ‘Aqidah.  
 Faktor pendukung yang dimiliki SDIT Al-Falaah Simo dalam perencanaan 
pembelajaran meliputi tersedianya majalah Al-Qalam yang dapat dijadikan 
tambahan literature, serta tersedianya jaringan internet yang memadai. Sedangkan 
faktor penghambatnya adalah pegembangan silabus ‘Aqidah yang disusun bukan 
dari guru ‘Aqidah sendiri melainkan oleh guru mata pelajaran lain yang bukan 
bidangnya, kurangnya kemampuan guru dalam mengembangkan Standar 
Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), kekurangjelian guru dalam 
memilih buku yang akan dijadikan rujukan dalam pembelajaran. 
 
Kata kunci: Perencanaan pembelajaran, ‘Aqidah, silabus    
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